



























































































































































































































場所には緑の説明板 G`reenPlaque'も設置されており,まさに 『チャタリー 夫人の恋人』に描かれたテ
ヴァ-シャル (いやイーストウッド)をより鮮明に生き生きとして)アルなものにしてくれているので
ある｡















無論のこと 『チャタリー 夫人の恋人』は ｢わいせつ｣という判決によって発禁処分を受けたPhallic
Novelであり,そのメイン･テーマはコニーとメラーズとのPhallicTendernessを描こうとしたもので
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